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ABSTRACT 
 
 
 
 
Genetic Algorithm (GA) is an artificial intelligence (AI) based methodology 
for solving optimization problems. GA are problem dependent especially GA 
parameters and optimal parameter values require long experiment time. This project 
proposes a progress-value concept (PRGA) for crossover and mutation rate implement 
in steady-state GA (SSGA) to avoid trial and error experiment perform for optimal 
crossover and mutation rate. PRGA concept is using fitness value and total number of 
genes performed crossover and mutation for each individual within a generation to 
determine next generation crossover and mutation rate. PRGA is compare throughout 
SSGA with different fix crossover and mutation probability. The developed system is 
compiled using open source GA library (GAlib) for C programming language. 
Experimental results with proposed concept performance shows better processing time 
with SSGA.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Algoritma genetik (GA) merupakan satu kepintaran buatan (AI) yang 
berasaskan metodologi untuk menyelesaikan masalah pengoptimuman. GA adalah 
teknik yang khusus berdasarkan masalah terutamanya parameter GA dan nilai-nilai 
parameter optimum yang memerlukan masa latihan yang panjang. Projek ini 
mencadangkan satu konsep progress-value (PRGA) untuk kadar pindah silang dan 
mutasi dilaksanakan dalam steady-state GA (SSGA) untuk mengelakkan kaedah trail-
and-error dalam mencari kadar pindah silang dan mutase yang optimum. Konsep 
PRGA menggunakan nilai kecergasan dan jumlah bilangan generasi melakukan 
pindah silang dan mutasi bagi setiap individu dalam tempoh satu generasi untuk 
menentukan kadar pindah silang dan mutasi kepada generasi akan datang. PRGA 
adalah membandingkan dengan SSGA menggunakan keberkasanan antara kadar tetap 
dan kadar boleh ubah bagi pindah silang dan mutasi. Sistem yang dibangunkan adalah 
disusun menggunakan open-source GA library (GAlib) untuk bahasa pengaturcaraan 
C. Keputusan eksperimen dengan prestasi konsep dicadangkan menunjukkan masa 
pemprosesan yang lebih baik dengan SSGA. 
  
